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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efektivitas penyembuhan luka bakar derajat II dengan pemberian salep getah jarak pagar
10% (Jatropha curcas, Linn) dan pemberian salep Gentamisin 0,1% pada kulit mencit (Mus musculus). Dalam penelitian ini
digunakan 12 ekor mencit perlakuan yang dibagi kedalam 3 kelompok yaitu kelompok pemberian salep vaselin kuning (K0),
pemberian salep getah jarak pagar 10% (KI), dan pemberian salep Gentamisin 0,1% (KII). Parameter yang diukur dalam penelitian
ini yaitu lama penyembuhan luka bakar derajat II dalam hitungan hari yang ditandai dengan luka tidak terlihat/sembuh (diameter
luka = 0 cm). Data lama penyembuhan luka dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA) dan dilanjutkan dengan uji Beda
Nyata Terkecil. Dari hasil analisis varian (ANAVA) diketahui bahwa pemberian salep getah jarak pagar 10% (Jatropha curcas,
Linn) berpengaruh sangat nyata (P
